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Daphnitae
J. Desanges
1 Selon Ptolémée (IV, 6, 6, Müller, p. 745), les Daphnitae sont une tribu mineure de la Libye
Intérieure, au voisinage des Salathi* et du mont Mandron, d’où coule le fleuve Salathos
(actuel Bou Regreg), cf. Id., IV, 6, 2, p. 731 ; 6, 3, p. 735. La série d’ethnonymes cités à la
suite des Daphnitae s’égrène jusqu’aux Éthiopiens Nigrites* proches de l’Atlas marocain.
Il est difficile de préciser l’aire d’implantation des Daphnitae, qui toutefois ne devait pas
être très éloignée de la limite méridionale de la province de Tingitane. L’ethnonyme, dans
sa transcription grecque, semble formé sur le nom grec du laurier (daphnē), comme celui
des Asphodelōdeis* sur celui de l’asphodèle.
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